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中国農業の持続可能性
特集
●中国の食料生産における環境保全型農業の役割　●中国における循環型経済政策と農業の持続的発展
●食品安全行政が後押しする持続的農業への転換　●中国農業の持続可能な発展―知的財産権の創造能力からみた分析
●中国の農業現場は持続可能な農業への準備ができているか？　●持続可能な農業の構築に関わる企業の取り組み
●中国におけるコミュニティ支援型農業（Community Supported Agriculture）の広がり
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